Ramon i Ladeta Seyol donen a Llorenç i Maria Cabrafiga una peça de terra cultivable ubicada al pla de la Bruguera, de la qual n'abtindran beneficisen forma de pa i vi by ,
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R A M O N I L A D E T A S E Y O L 
D O N E N A LLORENÇ I MARIA C A B R A F I G A 
U N A PEÇA D E T E R R A C U L T I V A B L E 
U B I C A D A A L PLA D E L A B R U G U E R A , 
D E L A Q U A L N ' O B T I N D R A N B E N E F I C I S 
E N F O R M A D E PA I V I 
PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
Aquesta és la còpia ben transcrita i fidelment traslladada d'un altre 
públic i autèntic document, escrit en un pergamí per la mà del notari que 
més avall signa i el tanca en l'infrascrit any, data i mes que la mateixa cò-
pia recull. I , certament, va ser trobat en bon estat, sencer, no havent estat 
alterat, ni cancel·lat, ni estripat, ni anul·lat, ni en cap de les seves parts sos-
pitós de tal. I mancant-li en endavant cap alteració i no havent indici de 
sospita en la seqüència del document, sense interrupcions en les següents 
grafies i lletres, es va transcriure. I aquestes són les paraules del document. 
Sigui conegut per tothom que jo, Ramon Seyol i la meva esposa La-
deta, et donem tots dos a tu, Llorenç de Cabrafiga i la teva dona Maria i 
als vostres fills, descendència i a la resta que vingui darrera vostre, per 
sempre, la propietat que nosaltres posseïm al lloc que anomenen el Pla de 
la Bruguera, per tal que vosaltres i els vostres ho posseïu i ho tingueu a 
través nostre. Aquesta propietat limita a l'est amb el camí que de Pixanú-
vies fins a Sant Pere, al sud amb l'alou de Ramon de Palomer, a l'oest amb 
la propietat de Pere Torrent i de Bernat de Borrella, i al nord amb la pro-
pietat de Ramon Pere i Guillem de Cabrafiga. I ja que conclou i finalitza 
la propietat en aquests límits, així us donem íntegrament a vosaltres i als 
vostres després de vosaltres, per sempre, tot el domini que nosaltres allà 
tenim i posseïm a canvi que la treballeu bé, la milloreu i hi edifiqueu, i de 
la feina ens torneu en pa i vi, vosaltres i els vostres, a nosaltres i els nos-
tres sempre, la tasca. I que allà no reconegueu cap altra autoritat i no hi 
aclameu cap altre senyor que no siguem nosaltres i els nostres successors. 
I per aquesta donació rebrem de part vostra dos sous. Tots aquests fets es 
van dur a terme a la parròquia de Sant Esteve de Castellar en el predit 
indret, anomenat Pla de la Bruguera. I si algú destruís aquest pacte perquè 
el trenqués, que en pagui el doble o permaneixi sempre ferm. 
L'acta d'aquest document es va fer les calendes de setembre de l'any 
quaranta-un del regnat del rei Lluís, el menor. Signatura de Ramon Seyol. 
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Signatura de Ladeta, la seva dona, els quals aquest document fem, firmem 
i demanem que sigui firmat. 
Signatura de Bernat de Borrella. Signatura de Pere de Noguera. 
Signatura d'Arnau de Caslaril Berenguer, prevere, el qual aquest 
document va escriure en el dia i en el lloc que figuren més amunt. 
Signatura de Jaume Lladó, per autoritat apostòlica arreu i del reve-
rend ardiaca del Vallès de l'església de Barcelona, notari públic que testi-
monia aquesta còpia. 
Signatura d'Antic Vinyoles de la vila de Caldes de Montbui, per au-
toritat apostòlica i reial, notari públic que ho testimonia. 
Signatura de Valentí Marfà, resident a la vila de Caldes de Montbui a 
la diòcesi de Barcelona, per autoritat apostòlica arreu i la del reverend 
ardiaca del Vallès de l'església de Barcelona, notari públic de la mateixa 
vila, regent dels propis escrits de l'esmentat ardiaca del Vallès, el qual va 
copiar aquest document a partir del seu original amb la seva pròpia lletra. 
Ho va fer fidelment a l'esmentada notaria i va comprovar la seva veracitat 
paraula per paraula. 1 aquest, davant la presència dels predits diferents 
notaris de la seva pròpia mà va escriure la clàusula com a notari, sota la 
subscripció d'aquests mateixos. I , un cop testimoniat allò que més amunt 
era manifest, perquè ells mateixos van veure el predit document i el van 
comprovar junt amb la clàusula predita, així el va escriure el dissabte vint-
i-sis del mes de març de l'any a partir del naixement del Senyor 1553, a 
demanda de Bartomeu Puigvert, agricultor de la parròquia de Sant Esteve 
de Castellar. I el predit dia a Barcelona, en presència dels notaris anome-
nats, els quals van reafirmar com a autèntica aquesta còpia, el va fer i el va 
cloure amb les següents correccions: a la línia segona s'ha de llegir cum 
quadam; i in presenti després de la seva signatura; a la vintena s'ha de lle-
gir presenti; i a la mateixa línia translato; i , més amunt, a la setena, s'ha de 
llegir Sit notum; i a la catorzena s'ha de llegir ab occido; a la línia divuite-
na s'ha de llegir Bartholomei; i a la vint-i-tres septima. 
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